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τας γενικά; συνεδριάσεις των εταίρων, άλλα μόνον προς άπλήν ψύ-
λαξιν άντικειμε'νων τινών, τα όποϊα δύναν-.αι >ά κατατεθώσιν ά>-
λαχου,ήτοι, αϊ μεν εικόνες του θειρσίου,ώς Ιχουσιν ε'ν κυλίνδροις,νά 
μεταφερθώσιν εις το Μουτεϊον καί να τεθώσιν είς τίνα γωνίαν,η επί 
των ερμαρίων αύτου. Τα δε λοιπά αντικείμενα,ήτοι,βιβλία,Ιγγρα-
φα καί λοιπά, να τεθώσιν εν τω ύπάρχοντι έρμαρίω καινά πάρα· 
καλε'σωμεν την ουνάδελφον έτβπρείαν του «Έληνισμου» να δώοη 
ήμϊν γωνίαν τινά εν τφ καταστήματι αυτή'., δπως τοποθετήσωμεν 
τοΰτο. Τοιούτω τρόπω, κύριοι, οΐΛΟίομουμεν κατ* ειος σπουδαΐον 
ποσόν χρήματος, αναλόγως τών πόρων ήιζών. 
Υποβάλλοντες δε την ίκθεσιν ημών ταύτην μετά τών παρα­
τηρήσεων μα; άν*ηθέμεθα την επί τούτων Ολων κρίσιν εις το Σι-
βαστον προεδρείο* και εις τα λοιπά αξιότιμα μέλη της χριστιανι­
κής αρχαιολογική; έταιρΓ.χς. 
Έν ΆΘΛναις τΛν 6 Matou 1894. 
Ή ί&Μγχτιχή 'Emzçonii 
Ν. Τι ι ΓΑ PAI εισηγητής 
E M . ΡΑΥΓΟΛΟΠΟΓΛΟΣ 
h u m LIA KEIM 
Η ΜΟΝΗ Τ Η Π Ι Σ Ι Α Ι ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
Τα ερείπια της Μονής της Όσίας Φιλοθέης έμειναν έγκαταλε-
λειμένα είς την κακήν τύχην των καθ 'δλην τήν βασιλείαν τοο αει­
μνήστου Όθωνος καί μέχρι του 1891, οτε εντός του περιβόλου 
της Μονής άπεφάσισεν ό Σ,εβασμιώτατος Μητροπολίτης 'Αθηνών 
Γερμανός ν ' ά\εγείρη το Μητροπολιτικό ν μέγαρον και το της'Ιεράς 
Συνόδου/Επί μακράν σειράν ετών τα ερείπια ταϋτα κατωκήθησαν 
ύκο οικογενειών άν ιστίων, ύφ'ών al σωζόμεναι τεωςόλιγαι άγιογρα-
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φίχι υπέστησαν εξορύξεις οφθαλμών και παντοίας καταστροφας. 
Έσώζοντο οΰχ ήττον τίνες τοιχογραφίαι και τίνες ίστορικαί α­
ναμνήσεις. Ή Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρία ήλτίΐΐεν, ότι 
τα λείψανα ταύτα των ερειπίων ήθελον περίσωση ύπο του Σ.Μη­
τροπολίτου. Δυστυχώς συνέβη το εναντίον. Κατά την συνεδρίασιν 
της 24 φεβρουαρίου 1892 του συμβουλίου της Εταιρείας, ό 
αντιπρόεδρος κ. Κοζάκης Τυπάλδος άνεκοίνωσεν ότι επισταμένως 
έξήτασε τάς εντός του περιβόλου της Μονής της Όσίας Φιλοθέης 
σωζομένας τοιχογραφίας της εκκλησίας του 'Αγίου Ανδρέου και 
του εστιατορίου. Παρά του Σ. Μητροπολίτου είχε πληροφορηθή 
τοτι ότι το έστιατόριον θα κρημνισθή και ό Ναός θα άνα-
καινισθή. Ό κ. αντιπρόεδρος εξέφρασε προς τον Σ. Μητροπο-
λίτην την γνώμην να διατηρηθή το εστιατόρων ω; «Ιχεν, η, έαν 
TO'JTO ητο αδύνατον, να εκτοινισθώσι τοΰλάνιστον αϊ άγιογρα-
φίαι μετά προσοχής και τοποθετηθώσιν εις το Μουσεϊρν τής Εται­
ρείας, η προτιμώτερον να ίντοινισθώσιν εις ά^λας αίθουσας των με­
γάρων τα όποια ίμελον να άνεγερθώσιν at άγιογραφίαι του 
Ναού να συντηρηθώσιν εις την θέσιν τω> και να αναπαρασταθώ-
σιν ώς εϊνον,άφοΰ ύπάρχουσιν al γενικαί γραμμαί, δι'ών δύναται 
νά συμπλήρωση αύτας επιτήδειος καλλιτέχνης* ό δε ναός να 
άνακαινισθή κατά τον τύπον τών Βασιλικών. 
Κατά την συνεδρίασιν ταύτην, ως κατά ο*ιαφό;ους συνεδριάσεις 
του 1892 και 1893, δλα τα μέλη του συμβουλίου ελαβον άλλε-
παλλήλως τον λόγον έπί του αντικειμένου τούτου. 
Ταύτα πάντα επανειλημμένως υπεβλήθησαν εις τον Σ. Μητρο-
«ολίτην. Άλλα το ΐργον τής τελείας καταστροφής τών εν λόγω 
λιιψχνων συνεπληρώθη,παρεκτος ολίγων κεφαλών αξίων λογού,τας 
οποίας άπετοίχισιν U τοΰ ίστιατορίου ό γενικός έφορος τών αρχαιο­
τήτων κ. Π. Καββαδίας, και τάς οποίας απέθεσεν εις το έθνικον 
Μουσιΐον. Ό κ. Καββαδίας εσκόπει και αλλάς να έκτοιχίση α­
γιογραφίας, δυστυχώς δμως ιίδοποιήθη άργά
ν
 δτε ήδη το Ιστια-
τόριον ιϊχε κρημνιβθή προ ήμερων. 
Εις τά κατωτέρω δημοιιευόμβνα δύο Ιγγ^αφα και τήν Έκθιαιν, 
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συνοψίζονται αρκούντως αϊ λεπτομερειαι του ζητήματος. 
*Όπως περισωθώσι τά ακόμη σωζο'μενα εις την Ελλάδα λεί-
ψανχ των Χριστιανικών Αρχαιοτήτων, ανάγκη να έννοήσωσι την 
μεγ^λην αυτών σπουδαιότητα, ή Εκκλησία, ή πολιτική εξουσία 
και ή κοινωνία. 
ΕΚΟΕΣΙΣ 
προς τον Πρόεδρον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. 
Kvpie Πρόεάρι 
Τον σεμνον χώρον της Μονής του άγιου 'Ανδρέου επισκεφθεν-
τις τνί ίντολή του Συμβουλίου και ίδόντες τα σωζόμενα λείψανα 
της αρχαίας αύτου εύκλείας, παρατρέχοντες το Ιστορικώς îv-
δοξον παρελθόν αυτής, ως γνωστόν ε»'ς ΰμας δια τών αξιόλογων 
μελετών του τι κ. Διευθυντού του ημετέρου Χριστιανικού Μου­
σείου καΐ του κ. Δ. Γ. Καμπούρογλου έν τνί Ιστορία τών Αθη­
ναίων, περιοριζόμεθα ν άνακοινώσωμεν ύμΐν τίς ή αξία της Μονής 
ταύτης ΰπο καλλιτεχνικήν και άρχιτεκτονικήν εποψιν, καΐ τίς ό 
κατάλληλος τρόπος της διαφυλάξεως ταύτη;. 
Kai πρώτον* έν τψ Ιστιατορίω τής (ίηθείση; Μονή; εύρηνται 
πολλαί τοιχογραφία». I C αιώνος καί τινε; μεταγενεστεραι,ολιγωτε-
ρας μεν καλλιτεχνικής αξίας, μεγάλης Ομως σημασίας, καί 
σπανίζουσαι παραστάσεις λόγου αξίας Βυζαντιακής τέχνης. Του 
ΙΕ' αιώνος τοιχογραφίαι σώζωνται μόνον τρεις" αύται εινε κεφα-
λαΐ παριστώσαι, ή μεν τήν άγίαν Αίκατερίνην, al δε άλλους 
αγίους. Ή τε'χνη αύτώ* εινχι πολλώ ίξχιρετωτε'ρα τών συνήθων 
αγιογραφιών, και Ισως al μόναι, αίτινε; διεσώθησαν μίχρις ημών 
αοβαρας καλλιτιχνίας, at όποΐαι ύπενθυμιζουσιν ήμϊν τα »ιρί-
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